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llena, por haber desempeñado durante cuatro años el car.
go de profesor en el Colegio de Huérfanos de la Guerra.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado ofi-
cialla cruz de primera clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco y pasador del «Profesorado'l con arreglo á la
real orden de 22 de marzo de 1893 (C. L. núm. 98), y co-
mo comprendido en el artículo 4.0 del real decreto de 4
de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de julio de 1910.
e:.,.', ',: .!';' ~OEr.: ~ZNAJ: .. ~ ..~
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Ca.
ja de Huérfanos de la Guerra.
U'rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Coman-
dante en jefe de las :uerzas ete! ejfrcito de operaciones
en Melilla á lasclases é individuos de tropa que figuran
en la siguienterelaci6ñ~que daprindpid con. el cabo En-
rique Sánchez García"'y te'rinlh~'c6n el sohiitdoJosé-Prieto
Alonso, por súdi~tinguidti·comportamiento y méritos
contraídos en el combate del día 30 de septiembre últi.
mo en las inmediaciones del zoco del Jemis de Deni~bu­
Ifrur.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios..
Madrid 13 de julio de 1910.
-• ..J. ~_~.IIt. __ ::.I! 1'tr'Í~.J!ULfEI; "'~1.&.I1I
Señor.....
•. .( r :..... : •.-- ::J".~.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta' de recompensa
formulada por V. E. en escrito de II de enero último, á
favor del coronel de Caballería D. Luis de los Santos Fon-
tordera, por haber cumplido el plazo de cuatro años de
servicios en el 3.er Establecimiento de Remonta, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado jefe la cruZ
de 3." clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pa-
sador de cIndustria militan, como comprendido en la
real orden de 30 de octubre de 1905' (e. L. núm. 22I)~
De real orden lo digo á V. E.parasu conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1910.
, '-"!; ~ "'ll'~ ~"'l'" ~UI\:I.f"
Señor Director general de Cría Caballar y 'Remonta.
Señor Capitán general de la seguncla regi6n.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien confir-
mar la co:-.ccsi6n de la cruz deplata del Mérito ~1iIitarcon
distintivo rojo y pensi6n mensual de 25 pe:oetas, hecha
por V. E. en 22 de enero (¡ltimo, al sargento de la co-
mandancia de Artillería de Melilla, Leandro Martín Calvo,
Como recompensa á los servicios que ha prestado durante
toda la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1910. '.
'.. i D ¡3!;~ ":¡~;.'!.'~: ~~.lI .'?:Z
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
f;.::' ': S I ,.';;,- • •• . ,f:,z¡ "Y.~~ J';;-'!J! ~~J'J r'f)';'!
Excmo. Sr.: En vista de la propaesta de recompensa
for~ulada por V. E. en 14 de febrero último, á favor del
ca{>ltá'n de Irifantería D. Rafael Novoa y Manijel de Vi·
EXCI':)o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien con~
firm;)r 13. conceliiiGn de la crnz de plata del Mérito Militar
con distintivo rujo y pensión mensual de 7.50 pesetas,
hecha por V. E. en 24 de junio próximo pasado al sar~
gento del grupo de Artillería del Campo de Gibraltar,
Francisc!) PmieJ!a Grt'gorio, cI>mo mejora de recompensa,
en vPz de la que le fué ot.orgada por real orden de 22 de
abril último (D. O. núm. 89), por los méritos que contrajo
en el combate del día 30 de septiembre anterior en el ZOIZO
del ]emis de Beni-bu·lfrur.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho:¡ años. Ma-
drid 13 de julio de 1910.
. . . ":'., . :AzNAR: . I
Señor Capitán general de MelilIa.
Señores Ca pitán general de la segunda regi6n y Ordeftél'"
d9r de pagos de Guerra.
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'Relacl"6n que, 'se. 'cita
e....~ I m._ .e..... I "'ro.po_
I . ... \Cru¿ de plata dell\lérito Militar con di:;-Cabo •.••.•••.••. 'IEnr~queSanchez G~rcla \ tinti\'o ru:o " la pen"ión mensual de
Otro /Manano CalV(' SantIago .•....••....••• ( :',50 pesetas: . .. .
• . . Soldado o ~Julián Rodrí~l..ez Lópe;¡ o. .. C..uz de plata dell\o1érlto Mihtar con d!!j·
.r:. Seccló~ de ametrlilladoras de Otro , ~01egario Redondo Buzón o o" tintivo rojo. . . o
la La bngada de Cazadores... . . Cruz de plata del J'.!érittl III1htar cou dls,
Otro Fernando Go¡;úlc2: Reducllo..... . • . . . tintiYo rojo y la pensión mensual de
.• • • • • • . • • • • • • ~~50 pesetas.
•' 1 _ ~Cruz de plata del Mérito Militar con dig-Otro José Pneto A.on"o .•................. / tintivo rojo.
1 J
:-hdrid 13 de julio de 1910.
1141.41
Excmo.. Sr.: En vista de la propuesta de recompen
sa formulada por V. E. en escrito de 14 de febrero último'
á favor del capitán de Infantería D. Fermín Pescador
Sánchez, por haber desempeñado durante cuatro años el
cargo de profesor en el Colegio de Hu~rfanos de la Gue-
rra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citarlo
oficial la cruz de primera clase del l\Iérito l\Ii1itar con dis- .
Hntivo blanco y pasador del "Profesorado), con arreglo
~ la real orden de 22 de marzo de 1893 (C. Lo núm. 98), y
como comprendidq en el artículo 4.Q del real decreto de .
4 de abril de 1883 (C. Lo núm. 123).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1910.
i A!f.>¡;L Al!:NAR
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
11'., . •••
Estutlo KltVor Cenlral del EjércIto
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propllesta formulada por
la Junta á que se refiere la real orden circular de 14 de
enero de 1907 (Do 0 0 núm. 14), modificada por la de 8 del
actual (D. O. núm. 147), para cubrir las vacantes de profe-
sores aúxiliares de las clases de <:Derecho Internacional»
y ..AIO"oritmo matemático, Astronomía, Geodesia y Me-teorol~gía", en la Escuela Superior de Guerra, anunciadas
por real orden de T7 de junio 't1timo (D. O. núm. 130), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar en comisión para
los referidos cargos ti los capitanes de Estado Mayor don
Cayetano Benítez Vilar y D. Nicolás P¡'at Delcourt, sin de-
jar de pertenecer á las Capitanías gencrales de la primera
y quinta región, resp~eti\'~Hr.ente.
De real orden lo t1igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho'! años. Ma·
drid 14 de julio de 1910.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del teniente coronel de Ingenieros Don
Isidro Calvo y Juana, por haber desemp~ñadodurante un
segundo plazo de cuatro años el cargo 'de profesor en la
Academia de su cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al citado jefe la cruz de segunda cIase del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador del (Profesorado»,
como comprendido en el artículog.o del reglamento orgá
nico para Jas Academias militares y en el 4.° del real de.
crete de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
:pe rea,l orden 10 digo ~ V. E. para su conocimionto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~bos afias. Ma-
drid 13 de julio de 1910.
l.I!'.' . ,',;;,.: ::: ..; f :J 3 r;;:J r·:.~'.!: .~ ~?j&I( :: 11:
Señor Capitán general de la primera regi6no
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6
.~ este Ministerio en 13 de abril último, promovida por el
capitán de Ingenieros D. Felipe G6mez-Pallete y C~rcer,
en súplica de' recompensa por haber desempeñado dura~­
te cuatro.años el cargo de profesor en las escuelas regl-
mentáles y técnicas del 2. 0 regimiento mixto de Ingenie-
ras y bata1l6n de ferrocarriles, el Rey (q. D. g.) ha tenido
~ bien conceder al citado oficial la cruz de La clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, con arreglo á 10 pre-
"enido en la real orden de 23 de agosto de 1902 (C. L. n(i~
mero 205). • .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
yo demas efectos. Oios guar¡:!e á V. E. muchos años. l\Ia-
drid 13 de julio de 1910.
[Jl¡o:, , , l.' • ; _., ,";;" ~ . ''',: ~ ~ ~.; ;A:%NA¡;", :.:




~7'" .... - .
~ZNAl .. · ;:
Señor Capitán g~neral de la primera regi6n.
Señores Capitán general ele la quinta regi6n, Director de
la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de pagos
de Guerra.
~ZNAa
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
la Junta á que se refiere la real orden circular de 14 de
enero de 1907 (D.. O. núm. 14), modificada por la de 8 del
actual (D. O. núm. 147), para cubrir las vacantes de pro-
fesor y profesor auxiliar de la clase de «Economía políti-
ca y Administración Militap en la Escuela Superior de
Guerra, anunciadas por reales órdenes circulares de 18 y
J7de junio último (D. O. núms. 13I y 130), el Rey
(q. D. g.) ha tenido 5. bien nombrar para los referidos car-
gos al comisario de guerra de 2.a clase D. Eusebio Pascual
Bauzá y oficial 1.0 de Administración Militar D. Ernesto
Miracle Arrufat•
De real orden lo digo á V. E. para su conpcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1910.
Señor Capitán general' de la primera l·egiún.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
la Junta á que se refiere la real orden circular de 14 de
enero de 1907 (D. O. núm. 14), modificada por la de 8 del
actual (O. O. núm. 147), para cubrir la vacante de profe-
sor atlxiliar de la clase de «F..sgdma:> en la Escuela. Supe-
•••
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AZNAR
rior de Guerra, anunciada por real orden de 1 i de junio
último (D. O. núm. 130), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el referido cargo, al capit;ír. de Infan-
tería con aptitud acreditada para el servicio de Estado ::\fa-
yor, D. Antonio Velasco Martín.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiehto y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. I'\'1a-
drid 14 de julio de 1910.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
_.-
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevarla por
V. E. acerca de la conveniente aplicación de lo dispuesto
en la real orden d~ :!6 de febr~rl) c:e 1898 (C. L. n;"l:n. (8),
á los oficiales alumnos de ese centro qu~ retrasaron la
incorpo~aci6n á sus clases, á consecuencia. de la campaña
de i\lelilJa, y han si 10 autorizados para. repetir curso, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver, que un3 vez tcnni-
nar10s con aprovechamiento sus estudios y prácticas re-
glam:ntarias, los referidos alumnos ql¡e p",sen <11 cuerpo
(!c Estado Mayor del Ejército, tomar5n puesto en la pro-
moci611 á que hubieran segnirlo perteneciendo sin el men-
dona:io rdraso, y se colocar5n c:l ella en e1lugar en que
por sus conceptuaciones les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 19ro.
Señor Director ele la Escl:c!a SupC't"ior de Guerr;¡.
• 11 •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el alumno de la Escuela Superior de Guerra, Ler Tenie.,te
del regimiento Infantería de Andalucía núm. 52, D. José
G6mez Layna, en súplica de que le sea concedida la se-
paración de dicho Centro de enseñanza, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bi~n acceder á los deseos del interesano.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conoci:niento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\la·
drid 14 de julio de IgIO.
; AzNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señores C~pit;'in general de la sexta re~i(.n Ordenarlor
de pagos de Guerra y Director de la Escuela Superior
de Guerra.
l' .. '.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
e~ alumno de la Escuela Superior de Guerra, primer te-
niente del regimiento de Infantería de la Princesa'núme-
ro 4, D: Martfn Vallés Ortega, en súplica de que le sea
concedIda la separaci6n de dicho centro de ens,::íianza, el
~ey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del
Interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~á8 efecto!>. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnd 14 de julio de 1910.
l.,).',:: '.; ";;':' ¡AZNAI(
Señor Capitán general de la primera región.
Señorei Capitán general de la tercera región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director de la Escuela Su-
perior de Guerra.
------------_ _----------
© MinisteriO de e ensa
S2c~Itn ~e Inlanteria
CIJASIFICACIONES
E::cmo. Sr.: El l~ey ({J. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar apto p:J~'a el ascenso al coronel de Infanter!a n. Juan
F,::rúández Cuerda, que en la actualidad manda el regi~
miento de Guipúzcoa núm. 53, por reunir las condiciones
que determina el artícillo 6." del regiamento de c1asifi-
c3ciones de 24 de mayo ele 1391 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimi(:nto y
dem:is lectos. Dios guarde á V. E. muchos añcs. Ma-
drid 13 de julio de 1910.
ANGEL AZNAR
Señor Capitan general de la cna1ta regi6n.
Señor Capitan general de la sexta región.
• t •
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El I~ey (q. D. g.) se ha ser-
"ido disponer CjllC los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en \a siguiente relación, pasen á las situaciones
6 á servir los destinos ql!t' en h misma se les señalan.
De real orden lo digo:'í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much06 años. Ma-
drid 14 de julio de 1910.
í\ZN'AIl
Señor., "
"Relflcli111 troJe se ,ita
Tenientes coroneles
D. Jo~{, Rodríj!uc7. Casademllnt, ascendi<.lc:. excede nte en la pI·jlne-
ra regiólI y ('11 combiú;l en la Ac:a(!emia de Infantr:ría, al re·
Gimientu de Valcr.ci;t, ~3 .
, .Io'lé Eclteyarría Limonta, del r. ~im.!('nto San Fern:lnrlo, JI, al
d,~ E.:;pai1a, 4(¡.
» luan :';ori::l Clstillo, cxc!'dcnte en Ceutól l' en comi"ión rn el re·
- ¡Jmiento de Ceuta, 60, al mismo, de phntilla.
• Antonio t<ernández C<Ínovas. de la caja de Algeciras, ~9, ;í situa·
¡;i;ín de excedente cn Ccnta. y en comi,;iún al regimiento de
Cen1:a, (,0.
• Fernllildo Feriliinuez Gctino y Ortega, excedente en MeJilla, al
regimiento San Fenwndo, 11.
» Santiago Escudero Ale;::ui, cxcecente en MeJilla, al regimiento
San Fernalld0, 11. .
» Alfredo Ipfante 'Chacón, del regi:n:ento Siln Fernando, 11, á 1:l
zona de Be~anzos, 5 l.
» Daniel P,~]'ez Radillo, comand;tnte militar de la Línea de la Con-
c(',pcióp., á la caja de AIgeci,as, z').¡
• Joaquín !\Iuño7. Gallego, de la zona de Betanzos. 51, á comandan-
te militar de la Lfnea de la Concepción.
) Benito M:\rquez Martínez, del regimiento Valencia, 23, á la caja
de Santander, 88.
> Francisco Perales Vallejo, ::scendido, ayudante del general don
Ju~n Ortíz de Saracho, al regimiento Granada, 34.
, Jerónimo Aguirrc Bobriño, dd regimiento Granada, :'4, á la
zona de Sevilla, 10.
CQmandantes
D. Fernando Berengller Fusté, excedente en la primera regilín, al
regimiento Córdoba, 10.
• Nm'dsn )iménez Cabrera, de la cHja de (Yuadix, 34. al rc~imien­
to Reina, 2.
, J\rturo t'asalo(;n~ l\Ioreno, exceclente en la primera regi611, al
l'l:'gi l1liento e, eavelinas, 410
» Florencio Palacios Higueras, del regimiento Galicia, 19, al de
Gerona, 22.
) Dionisio Aguado Zaballos, excedente en la tercera regióll, ti.
regimiento Galicia, 19.
1> Jnsé Carranza Tapia, excedente en la segunda región, á la caja
de Guadix, 34.
) René Reigondaud Cimetiere, olicial rnaypl' de la Comisión Clix:-
ta de recbtamiento de Hueh'a, á la caja del Ferro!, 10j.
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•
D. l\f:lriano Góme-z Navarro, auxiliar dc la secl'etaría de la Subins-
pección de l\Ielil!a, á situación di' ('xcer1entc en la tcrcl?ra
regiún.
» AD~<'1 Ramírez González, de; la caja del Ferrol, 1°7, á auxilhr de
la sl?cretaría dc la Subinspección dc Me1i1la.
) Francbco Alcalá !lb'to, que ha cesado de ayu<lImte dd ~encral
D. Ricardo Morales, á situación de excedente en la primera
r¡.;~Ión.
) Domingo Suárez ::\[adariaga, de la c:lja de Balaguer, 69, ti situa-
ción dc excedente en lJ. primera región.
:1 Hila:'io Díez Ibe:l5, oficial mayor de la Comisión mixla de rec1ll-
tamicnto de Durgos, á i~ual cargo en la de Alava.
:t Joaquín Gil T'ernández, oficial mayor de la Comisión mixta de
reclutamiento de Alava, á igual cargo en la de Burgos.
~ Jo!'¿ de la Garmilb Lópell, del regimiento La Lealtad, 30. á si-
b:adón de excedeute en la ¡,;exta región.
~ Enrique Xi.ilénez de Sando.-al y Saa\'edra, oficial mayor de la
Comisión mixta de reclutamiento de Lugo, á situación de ex-
cedente en la octava region.
) Joaquín Fernández Nlíiicz, secrc\;¡rio del Gobierno militar del
Ferrol, á situación de ex~~deDte co la octava región.
• Cayetano Enríquez Villanueva, de la reserva de L~6n. 92, {¡
¡¡ituación de excedente en la primera región.
Comandantes (E. R.)
D. Santiago Goiii Pelo;)., ascendido, de la reserva de Vitoria, 84, á..
la zona de Vitoria, 3S. en situación de reserva.
¡, Buenaventura García González, ascendido, de la zona de \~alla­
dolid, 4~, á la misma, en situación de relierva.
Capitanes
1>. Fl';:;J'ci,;co ;\1e~b;lr ViL:\rejo., del regimIento Vi:~Ca)Ta, 51, al de la
prinL~e:;a, 4.
~ Augusto COMas Delicado, th: 1:1 rcscr\'a de Motril, 35, al regi-
miento Soria, 9.
:t Andrés González Nantlín, de la caja de Lucena, ::l3, al r<'gimien-
to Soria, ').
:o Ralael ftúme¡¡ de la Cortina, del hatallón CazauCJTes de Tarifa,
.:;, al regimiento Córdoba, 10.
> Ricardo Cantalapiedra SeTl'all(). dd batallón Cazadore~ Reus,
I ti, al re¡;imicnto Córdoba, lO.
:. Eduardo San Martín Losada, Q~c<'ndido, del regimiento Gare-
llano, 43, al de La Lealtad, 30. .
~ Juan Alonso Ruiz, a!'cendido, del n:gimiento Granada, 34, al
mismo.
" Alberto :'IIuDoz Montoya, de la caja de Zafra, 13, al regimicnto
Gravelinas,41.
) Primitivo "'icente Gallo, a~cendido, del regimiento de San Mar-
cial, 44, al mismo.
) Enrique Casas Sánchez, de 1<1 reserva de Vinaroz, 47, al regi-
miento Tetuán, 45.
» Romualdo Andújar y Gregario dc Tejada, del regimiento Prín-
cipe, 3. al de Espaii.a, 46.
)'l Esteban An'iaga Adán, del regimiento Otumba, 49, al de Es-
paña, 46.
~ José J uliá Gonzákz. ascendido, del ~'("gimientoSan Quintín, 47,
al mismo.
~ José r.-Font Salieras, de' la t;aja ele Darbastro, 7~, al regimiento
Asia, 55.
;) José Sánchez Fernández, asr:enclido, del batallón CiUadorcs de
Chiclana, 17, al regimient0 1'.fah6n, 63.
) Tosé Gal'cía Salvador, del batallón Cazadores de Barcelona, 3, al
" regimiento Africa, 68.
, Enriqlll~ P~riquet Martinfi, sccl'et:lrio de causas en la q\linta re-
gión, al J'q;imiento de Menorca, 70.
) Jo~é López Clsado, de la reserv(I de Vall"erde, 26, al rcgimien.
to Soria, 9.
» Yicente Amillate;:(ui Gúmez, del batallón Cazaúorc:, de Chicla-
na, 17, al regimiento San Fcrnando, 11.
) Bernah(; lbáiiez U!>{s, del regimiento Cll~n(;a, ~7, al de Vizea·
:ra,sl,
) Germán ftonzálcz López, del rc~imienlll Mcnllrca, 70, al d~
Asia, 55.
~ Alfonso Tapia Barreta, de la caja de Dadajoz, 12, al batallón Ca-
zadores de Clliclana, 17.
~ Manuel Rodríguez Denito, del regimiento de Asia, 55, al bata-
llón Cazadores de Tarifa, 5.
J Angel Muñoz Tasnra, de la reserva de. 1'01'0,97, al bataJlón Ca-
zador~s de Madrid, 2,
n. 'Ricardo C1l'1'aSCO Egaña. del regimknto de San Fernando, n,
al grupo de ametraliadoras afecto á la 1.& brigada de la divi-
~iúIi de l\fclilla.
, Andrés Imbcrnón Camacho, de la caja dc Lérida, 68, á la zona
de Lérida, 30.
II Eugenio Arriaga Adán, ascendido, del regi:llienlo de Pavía, 48,
á 1:: caja de Cartagena, 52.
n Mariano García Serrano Ayella, de la. reserva dc Almería, 39,
á la caja de Almería, 3~.
~ Francisco Cabeza!! de Herrera y Pui", de la zona de Lérida, 30,
á la caja de Lérida, 68. b
~ l\1iguel.S=ueryo Núñez, ayudante de la plaza de Vigo, á la caj"
dc \·lgO, 116.
l> Abel ?? Ag~lÍlar. Ch:J.,~crian, a:;c7ndido, 2.° ayndante de la plazade lenenfe, a la caja de Bada)oz, 12.
~ Tosé Clemente Herrero, asccndido del re<rimiento San Marcial
" ·14 Yalumno de la Escuela Sup~rior de'"Guerra á la reser~
....a de ~lotril, 3.), continuando en dicha Escuela.'
~ Anastasio García Espinosa, ascendido, ,lel regimiento Vdencia,
:l3 y alumno de la Escuela Superior de Guerra á la reserva
de Yinaroz, 47, continuando en dicha Escuela.'
~ jvq;e V:1':llnide Salinero, dc la reserva de l\Iondoñedo, JI Z, y
alumno ~e la Escuela. Supe!ior de Guerra, á la de Castellón,
46, contInuando en dIcha Escuela.
l> Ricardo 13íos Rabancr~, de la reserva de Vigo, 116, Y alumno
de la Escuela Supcnor de Guerra, á la de Vitoria 84 conti.
nuando en dicha Escuela.· , ,
~ Juan Laverón .A.gut, del batallón Cazadores de Madrid, '?, á la
reserva de Toro, 97.
» Claudio Tempcano Domingo, de la reserva de Durango, 87, Y
alu!l~no de la E~c~ela Superior de Cuerra, á la de Teruel, 59,
continuando en dIcha Escuela,
» Antonio de la Escosura Fuertes. de la reserva de Pontcvedra,
Il4, á la de Durango, 87. .
Antonio López L6pez. ascendicto, del regimiento Las Palmas,
66, á la reserva de i\1ondoiícdo, 112.
» José Candeira Sestelo, de la cnja de Vigo, Il6, á desempeiial'
el cargv de ayudante de la plaza de Vigo.
=. José Duarte Itllrzaeta, del regimiento Galicia, 1'), á la caja dl'
Zafra, 13 .
, Curmelo Garda Conde, de la reserva de Pamplona 79 al regi-
mientu América, '4. ' ,
:> Angel ~i'igueras Echarri, ascendido, del regimiento Zara~oza, 12,
al mismo.
, Eladio Decerril Gonzálcz, de la reserva de Santiago, 105, á la de
Pontevedra, 114.
J Gel'ardo Díaz M~ristan:r, del regimiento Zaragoza, 12, á la re.
serva de Santiago, 105. .
~ Julio Denítez Benítez, de la caja de Cartagena, 52, á desempe.
il.ar el cargo de secretario del Gobierno militar de Almería,
Capitanes (E. R.)
D. Baldomero Flores Paradas, de la zona de Málaga, 17, á la reser-
va de llarbastro, 78.
) Cecilio Juárez Fernández, de la zona de l\Iurcia, 23, á la resen'a
de Murcia, 51.
, Rnmón Rodrigucz Crespo, de la zona de Lugo, 53, á"Ia reserva
. de Allariz, 109.
• José Garzó Félix, de la zona de Alicant~, 22, á la resen'a de Vi.
naroz, 47.
) Juan Luque Fuentes, de la zona de Granada, 16 á la reserva de
Almcría, 39. '
) Manuel Sánch.ez Regueira, de ta zona de Betanzos, 51, á la re-
serva de VigO, 116. .
~ M;mud Earros Pariente, ascendido, del regimiento Gravdinas,
.p, á la zona de Cáceres, 8, en situación de reserva.
• Antonio Rivero l\iorentl, ascendido, de la zona de Sevilla, 10, á
la misma, en situación de reserva.
l> l\I:\1'Í<I:\O Canak~ Gl1tié'l'rez, al'cendido, del regimiento Vad Ra5,
So, á la zona 1.10. Avila, 5, ('n ~itltacióll de reserva.
» Jo~é Zubiri ~{artínell, ascendido, segundo ayudante del fuerte
Alfon~()XII, á la zona <le Pamplona, 35, en si~uación de re.
serva.
J Allt.onio DJ.nz Reguera D('~("ga, ascendi~o, d~1 regimiento Prín- .
clpe, 3, a la zona de OVledo, 48, en Sil uaclón· de reserva.
» Francisco Buy Valcl'o, ascendido, del regi.m~entoOtnmba, 49, á
la zona de Terucl, 26, en situación de ('eserva: .
© o de fe sa
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Primeros tenientes
D. Joaquín Peñuelas Beamud, del regimiento Aldea. ÚS, al gru-
po de ametralladoras afectu á la 1.a brigada do la dh'isiúl1 dc
lIIelilla. '
~ Julio Andreu Romero, d~l reg~mic:nto Ceriñol:',.4~:al grnp~ de
ametralladoras afecto a la 1.' bngada de la dlVJSlOl1 de ;\ku!la.
:o Jos': González Deleito, del regimiento de i.lelilla, 59, al de Yiz-
caya, 51.
~ Antonio Tapia López del Rincón: del batallón Cazadores de n-
gueras, 6, al regimieuto Arap;ún, ::l:.
, Manuel Echenique Alonso, dd regimiento Coyadonga, "o, al de
Zaragoza, 12.
t Enrique López Llinás, del regimiento Guipúzcoa, 53, al de AI-
nlansa, 18. '
) Alberto Laaarde Arambnru, que ha cesadfl de ahll'lno de laAcadcmi~ de Ingenierus, ai regimiento Andahtcía, 52. ,
~ Ra(lel Martín de la Escalera, (l'le ha cesado de alumno de la
Aaademia de Ingenieros, al regimicnto del Pl'Íncipe. 3.
t 1<)sé de la Cerda v López l\1olJinedo, delregimiento Coyadonga,
• ';0, al de Asturias. 31.
) Camilo García Polavieja y Castillo, del regimiento Rey, 1 y en
comisión en las Secciones de ordenap.zas de este Ministerio,
al de Covadonga, 40, cOutinuaudo en dicha comisión.
•' Arturo González Vázquez, del regimiento CcriG".>, 42, al de
Murcia, 37.
~ .Angel Zabaleta Alchurra, del regimiento Sicilia, 7, al de Tene-
ri~e, 64.
:t ~Ianuel Aldaiturriaga Prast, del¡'egimiento PaYÍa, 48, al de Te-
nerife, 64.
.. Gc,'v:lsio Alonso Espinosn, del regimiento Castilb, 16, al de
Africa,68..
Primeros tenientes (E. R.)
D. lsrnael Sepúlveda Cruza, del regimiento de MeJilla, $<), á la caja
de Antequcra, 37.
:o- Severino Carrascosa TeUo, del regimiento (;uacfaJajara. :JO, á la
caja de Valencia, 42.
) Pedre> AYila Sanz, dell'cgimknto Amc:rica, 14, á la resen"a de
Segovia, 8.
) José MartÍnez Egea, dell'egimiento Se\'illa, 33, ú la reserva dc
Cartagena, 52.
) Jes';s López Osorio, del regimiento Cuenca, 2i, á la reserva de
~ladrid, 3.
» Francisco Díaz Ortiz, del regimiento Córdoba, 10, ;'i la reserva
de Granada, 33.
) JOSl: l\toDserrat Lecha, del regimiento Otumba, 49, á la reselTa
ce Teruel, 59.
~ Rafael Gómez Mateo, del regimiento Otumba, 49. á la reserva
de Teruel, 59.
) Emilio Navas Lizarbc, del regimiento A;;ia, 55, á la caja de Lo-
greño, 81.
» Santiago Vázquez 1\I;¡{tínez, del regimiento América, 14, á la re-
serva de Pa.plona, 79,
) Lucas Sainz Merino. del regimiento Andalucía, 52, tí la reserva
de Torrclavega, 89.
» Gonzalo Le6n Revilla, del regimiento Isabel Il, 32, ;í la reserva
de Valladolid, 9,1.
:o José Pérez Pazos, del regimiento Isahella Católica, 54, (¡ la re-
serva de Betanzos, 106.
) Santos Sanz Berzosa, del regimiento :-:ian Marcial, 44, tí la '.'C.'sel"
va de Soria,'90 •
:t Fra'1cisco Arbó Pan'~s, del T<'gimic.'uto Na,-arra. 2~, á la tesen-a
de Lérida, 68.
) Ram6n Pardo G6mez, del regimiento Princesa, 4, á la caja de
Albacete. 55.
~ José Puig Aresti, del regimi~ntc> Luchana, ::S, á la caja de Ta.
l'ragona, 72.
:o Manud Barrachina Ihs, del rC"illlieuto Mallorca, 13, á la caja de
Valencia, 43. "
» Cástor Alarc6n Rodlíguez, del regimiento Almansa, 18, á la re.
Rerva de Tarragona, 72.
» Tom~s Martln Gonzalo, dd regimiento Comtitnci6n, 29, Ú la
caja de Cludad Rodrigo, 99.
~ Ricardo Ortiz L6pez, del regimiento Zamora 8 á la reserya del
Ferrol, 107. ' ,
) Ram6n Otero L6pez, del regimiento Murcia, 37, á la reserva de
La Estra<ia, 115.
) Gon~alo Herrer:l Fern~óez, del regimiento Asturias, 31, 412
caJll ds: Madnd, 'l.
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D. Valentín Calyo Pdningu::!, del regimtento Andalucía, 52, á la caja
de Toro. 'lj.
l) Lui::; Santis~fi!l Ruiz Tóranso, del regimiento Granada, H, á ,b
caja de Sedlla, Ig.
) Vice~te Esteban Yilluendas, del regimicnto Príncipe, 3. á la re·
Een'a de Tineo, 10:;.
:t Francisco Artea~a Lúpcz, dd regimiento La Lealtad. ~C'. á la
caja de Toledu. 6.
) And¡'és Lúpez Alcalá, del regimiento Borbón, Ii, á la caja d{'
;\Iálaga, 36.
~ Diego Villalobo,; Ribera, del regimiento Borbón, 1~. ¡í la reser~
ya de :.\Iálaua, 36.
) José Rodríguez Lozano y Bravo, del regimiento Borb(.n, 17, á la
rescrva de :\Iálaga, 36.
» José Ruiz Torres, dei regimiento Soria. 9, á la re~er\'a dI..' S·:,,·
lla, 18. .
» JostÍ Garda Pareja, del regimicnto Soria, 9, á la rc:::erva de
Vtrera, 19.
) José Gutiérrez :\lena, del regimiento Pada, 48, á la caja de Cal'
mona, 20.
» Pío DclocIUi Ah'arez Ossorio, del bataII6n Cazadores de Segor-
be, 12, á la caja de Lucena, ::3.
JOSl~ Cal'mona Zafra, de la cnja de Getafe, 4, á la reserva de Ge-
tarc, 4.
» José Blanco Diégue7., del reginúento Ceriñola, 42, .1 la t'c~erva
de Getafe, 4.
l) Elviro Juan SantamarÍa, del regimiento de América, 14, á la ca-
ja de AvBn, 9.
» Justo ~[artínezLetc, del regimiento Cantabria, 39, á la rcsérva
de Logrollo, SI .
, Adolfo FlóJ'ez Yallt;s, del regimiento Príncipe, 3, á la C:lja de
Ov.iedo. 10C'.
~ Teódulo Cuadrado Abad, dd regimiento San l\Iarcial. 44, i la
reserva de Palencia, 9 [,
» Carlos Barrio UIla, del regimiento Burgos, 36. á la l::<ja df' Ah-
torga, 93.
» Timoteo Bernardo l\J'JJ)w, del re>:imiento Durgos. 36, á l~ caj:t
dr: León, 92.
) Jo~é Castelo Rifont, del regimiento l'ríncipe, .~, á la r(~sC'r\'a d.,
Coruña. lO';.
• José Coba~ Alvarez, dcl l'cgimicnto l\Iun;ia, 37, á la caja de
\'ir:o, 116.
» Scv~dano l\Iartín~z Ramo;;, dd rc."gimiento Ceriñola, 42, ;í la re·
~erYa de Orense, 108.
:> José Col! Barca, del regimiento Otuml.>a, 49, á la caja de Alca·
I¡jZ. 60.
» Danid ScrradilIa Valenciil, del regimiento Toledo, 35, á la re·
sen'a dc Ciudad Rodrigo. ~9·
, ::Iianuel Delgado Navarro, del regimiento ~an Marcial, ,14. {Ila
re:iern' de Burgos, 8::. , .
• Cándido García Garda, Jel regimiento Hl1rgo~, .,6, á la r('serra
de Miranda, 83.
:o Rafael l\Iartínez Arias, del regimiento Zamora, S, á la l'e~erva
del Ferrol, 10;.
» Juan Pedraza Santos, del batallón car.noores de ChicIann, 17. á
b reserYa de Ronda, 3!>.
» l\Ia'1llel Sánchez Segura, del batallón cazadore5 de Chiclana, 17,
á la caja de Ronda, 38.
» Lealldro Orbañones GÓmez. del regimiento Sicíliil, 7, á la re·
serva de Vítoria, 84.
" JO!!'é Morell Bomls, dell'egimiento La Albllern, 26, ¡á la caja de
Léi'ida, 68.
, Faustino Sánchcz Sánchez, del rcgimit"nto Burgos, 36, á la re·
serva de Ciudad Rodrigo, 99,
l) José Pujol Monct, del regimiento La Albuera, 26, á la caja d".i
Barcelona, 61.
» Anselmo Jiméncz Sánchez. del regimiento Otwuba, 49, á la r~4
serva de Teru<,ll, 59'
» Marcial Cadílla Fernándcz, del regimiento Murcia, ~7, á la 1'1:-
serva de Pontevedra, 114.
» Jerc~nimo Valcarce Gómez, del regimiento Valencia, 23, ti. la re.
serva de Monfurtc, 113.
~ José Alvnrcz Rodríguez, del re;:imiento Ceriñola, 42, á la reser..
V:l <.le AUariz, 109.
~ A<ttlstín Velarde Banda, del regimiento Gravelinas, 41, á la caja
•de Plasencia, 16.
" Emilio Martín Barroso, del regimicnt':l Gravelinas. 41, á la I'e-
serva de Pias(;ncia, 16.
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D. Víctor Senderos Cusidos, dd reóimicnto Constitución, ::9, á la
caja de San Sebastián, B5·
» Sebll.stif.n Cnrre;.:e1 Valcro, {el re~imil::ntoPaYía, 48, á la reser-
va de Cádiz, 27.
» Joaquín Martine;>; CUi\rtielle:~, dc1 re~imiento Vizcaya, 51, á la
caja de Alicante, 48.
> Ric"-rdo Rémola Mur, del rc'gimieato Príncipe. ;l, ti la c;:.ja d~
Infiesto, 101.
> Eusebio Zúñiga Larrayoz, del rcginlÍcnto Gare11ano, 43, á la caja
de Bilbao, 86.
" Daniel Parrilla Plaza, del regimiento La Albue.rn, 26, á la caja
de Cuenca, 57.
) Jenaro Sánehez :\Iayorga, del regimiento La Lealtad, 30, á la
resen-a de Avila, 9.
~ Dionisio Jl.Iorquecho Adriaeno';ns, del regimiento Gravelinas,
41. á la caja dc Badajoz, U.
> ~b.nuel Domínguez Ruiz, dcl regimiento Granada, 34 á la re-
sen'a de Scdlla, lS.
> Manuel Jorge Ramos, del Tegimic·.lto Isabel Ir, ,P, á la caja de
~feditJa, 95.
> Eusebio de Castro Cañada, del regir.üento Vizcaya, 51, á la re·
sen-a de CuenCa, Si.
~ Joaquín Vá:lquez Camaeho, dd rc:;imiento Pavía, 48, .1 la re:3er-
,'a de Utrera, I'.J.
¡) Julio :\!artínez Lafllente. del regimiento Tetuán, 45, ti la resen-a
de Castellón, 46.
2> Jose" Robles López, del regimiento Córdoba, 10, á la reserva <.le
H uc.cal Overa, 40.
> Faustino Fern:indcz Lópcz, Gel regir.1ier;,to San Fernando, !l, á
la resen-a de Lugo, 1 1 r.
> Santos Pércz Fernánde.~, del regi,ll~eutoZamora, 8, á la l-escrva
del Ferrol, 107.
» Juan Girol Orenana, del regimiento San Quintín, 47, á la caja dé
Olot, 71.
> Celerino Rabadán Sancho, dd regimiento San Quintín, 47, á la
reserva de Gerona, 70.
> Antonio l\[;¡rtínez Calonge, del regimiento Otmnba, 4<), á la re-
serva de Soria, 90.
S~gundos tenientes
D. Eduardo Francés Hcrnáodcl., del rf'gimiento l\1elilla, $9, al ba-
tallón Cazador· 'i Lanzarotc, Z 1.
¡) Antonio Zubia Casa~, del regimiento Scrrallo, 69, al de Grave-
linas, 4r.
~ Honorio Pons Abello, dell'e¡.¡imicnto Mahón, 63, al de Asia, SS,
> Adrián de Salinas Gaztam1>it1c, del batallón Cazadores de Figue-
ras, 6, al de Gomera-Hierro, 2,1.
> Alfonso fanjul Goñi, del regimiento Saboya,6, al de América, 14.
sejo Supremo en 1.0 del actual, Se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a Adelaida Asen;'
sio \íega y Murga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1910.
:AzNA~
Señor Presidente dlll Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seña; Capitán general de la primera región.
c.._
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería D. Fermfn Erroz ~Iena, con dl"s-
tino en la sección de amdralladoras afecta al regimiento
de MelilIa núm. 59, el Rey (q. D. g.), ele acu(!l"do con lo
informado por ese Consejo Supremo en 1.0 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimcnio
con D.a Oolares Vega y González.
De real orden lo digo á V. E:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1910.
~NAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de :VIelilla.
.....
Excmo. Sr.: Accediendo á ]0 solicitado por el se-
gundo teniente de Infantería (E. R.), D. Baltasar Gal1ego
Est6vez, con destino en el regimiento de Córdoba núm. 10,
ell~ey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 1." del actual, se ha servirlo conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D." Josefa ]i-
ménez ViIlegas.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1910.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Señal' Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solidtado por el sargen..
to del regimiento Jnfanterí3 de Sabaya núm. 6, Isidro Gar-
da Nav3s, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo, s~ ha servirlo concederle licen-
cia para contraer matrimullio con Mana de ]0::; D¡Jlores
Checa Mingo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Accerliendo á lo solicitado por el se-
gundo teniente de Infantería (E. R.), D. Mariano Ascan-
doni Solana, con destino actualmente en el regimiento de
Guipúzcoa núm. 53, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por ese Consejo Supremo en 30 de junio pró-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D." Matilde González Miguel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1910.
AmAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Segundos tcnicnt,s (E. Ro)
D. Leonardo Jimeno Castell, del regimiento del Rey, 1, al de Ma-
llorca, lJ.




Excma. Sr.: Accedicnrl'J á lo eolicitado por el cap:-
tán del regimiento Infantería de Vcrgara núm. 57, D. Ja-
vier Echagüe Cabello, el Rey (q. D. g.), de acue:-do con 10
inforllla<io por ese Consejo Supremo en 1.° del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con p." Amparo Cortés Villanueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Ma-
drid 13 de julio de IgI0.
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
.,..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infanterf'a D. Santiago García Barberá, con destino
de secl'etario del Gobierno militar de C5cercs, el Rey (que
.pros guardé), de acu'éjdocon lo j:ifoúriado. por ese Con-
. . : lo... '._ ..... ~ ."" .... .. ... ~ .
5eñor Capitán general de la. segunda. regi6n.
•••
.~
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
. :', ',:;'.
:., DESTINOS. ~.i'" ~ (~\ :,:
Ci1'cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
victo disponer que los jefes y oficiales de Artil\ería com-
prendidos en la siguiente relación, que prinCipia con don
Rafael Gutiérrez y Pérez y termina con D. José Gallego
y Fernández, pasen á los destinos y situaciones que en la
misma. se les señala. Es asimismo la voluntad de Su
Majestad, que los jefes y oficiales á quienes se destinan á:
Mejilla, se incorporen á la misma con toda urgencia.J
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de IgI0.
SftclCn de Artlllerla
'.'
•• ll< • ·~:··-f
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para esta corte al capitán de Caballerfa (E. R.),
D. Federico de Pablos González, afecto al primer Depósi-
to de reserva de dicha arma, por cumplir la edad para ob-
tenerlo el día 1 S del actual; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del presente mes sea dado de' baja en el
arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio cte IgIO•
.",":1 1· .,~ "; !lZif~~ r".~
'. . " ~
Señor Capitán general de la séxta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma';
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s.e ha servido conceder
el retiro para Santander al capitán de Caballería D. Anto-
nio Prada Silva, con destino en el regim.iento Lanceros
de Barbón, 4.° de dicha arma, P9r cumplir la edad para.
obtenerlo el día Ig del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del presente mes sea dado de baja
Qn el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoll.
Madrid 14 de julio de Ig10.
...
. ..
. ~. _:~..-Ir .••
RESERV~ :GRATUIT1\
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con fecha 25 de junio próximo pasado, promo-
vida por el sargento del batalli)fi 2." reserva de Santander
níim. 88, y escribiep.te conscrv:ldor del material técnico
de la Escuela Superior de Indllstrias de dicha provincia,
D. Isidoro Pérez Biurrun, en súplica del empleo de segundo
teniente de la reserva gr:\tuíta, y reuniendo el interesado
todas las condiciollC's exigidas en los arts. 4.° y 6:' del real
decreto de 16 de diciemhre de 1~gl (C. L. núm. 478), el
Rey (q. D. g.) se ha servido accerlcr á su petición, conce-
diéndole el mencionado empleo con la antigüedad de 14
de junio pr6ximo pasado, quedando afecto á la Subinspec-
ción de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á: V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1910.
~ZljAR
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con fecha 20 de junio próximo pasado, promo-
vida por el sargento del batallón 2." reserva de Ciudad
Rl:al n6m. lO, y aspirante primero á oficial 5.° de Admi-
nistración civil, con destino en el Gobierno ciYil de aque-
lla provincia, D. Juan Torres Mayáns, en súplica del em-
pleo de segundo teniente de la reserva gratuíta; y reunien-
do el interesado tonas las condiciones e~dgidas en los ar-
tículos 4.° y 6.° del tea\ decreto de 16 de diciembre de
11$91 (C. L. núm. 478), el Rey (q. D. g.) se ha ~ervido ac-
ceder á su petición, concediéndole el roenciónado empleo
con la antigüedad de 11 de enero del corriente año, que-
dando afecto á la Subinspección de esta región.
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1910.
• .'111 •
Señor Capitán general de la primera región.
L ~." ..~..
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos airas. Ma-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para esta corte al comandante de Caballería
(E. R.), D. Joaquín Bermejo Pedrero, afecto al primer De-
pósito de reserva de dicha arma, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 10 del actual; disponiendo, al
pr?pio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de
baja en el arma á.que pertenec~.
De real orden lo digo á V • .E. para su conocimiento y~~es .consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
J.Vladnd 14 de julio de 1910.
• .1" ~": .~ '.1 ¡ 1\:ZN4R ':;:".
Señor Capitá,n general de la primera regi6n.
Seña.res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de GlJerra.. .
© vhmsteno de De nsa
Señor•. ;
'ReZllc/ófI I/./f!¡ $'1.. elle "\{ ~C z·~
," ;i., ,,~;:- lfenfentes ;CQroneles \·::rt ~r:r~;,; i1.;~;;f~
D. Rafael Gutiérrez y Pérez, de excedente en la cuarta
región, á la Secretaría de la Comandancia general
de Artillería de Melilla. . .
:» Mariano de la Revilla y Cifré, de excedente en la ter..
cera región, al n.o r~gimientci montado.
~ Guillermo Escribá de Romany y. Arn«do, ascendido,
del séptimo Dep6sito de reserva, á excedente en la
tercera región.
:. Pedro Esponera y Ortiz de Urbina, del noveno Dep6~
sito rle relierva, á excedente en la quinta regi6n.
) Daría Diez y Marcilla, ascendido, de.la Academia d~
Artillería, á excedente en la primera región.
Comandante. .(:;{ .:...,;~it "1}~ :~~:... :
D. Eduardo Souto y Castro, vuelto ~ activó, de !lUpern,u-
merarío sin sue~d6'en la octava. regi~tJt áI Dep6sito
~e armamento de yigo.





!2c~Ión de Administración MllItGr
INDEMNIZACIONES
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 CllE'nta ti. este Ministerio
en J 7 de mayo último, desempeñadas en el mes de abril
anterior por el personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que comienza con O. Ratat:l AlIa-
neglli Luzarreta y concluye con D. Raimnndo B¡) Cabr~ra,
c1ecIarándolas indcmnizables cnn los ben0ticios que seña-
lan los artículos del regl<\mento que en la misma se ex·
presan.
De l'eal orden lo di~o ti V. E. p:lra su conocimiento y
lines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de ]9 IO.
Segundo teniente (E. R.)
D, José Gallego y Fern:índez, de la Cománd•.l11cia de R'r-
ce\ona, al depósito de Sementales de Hospitalet.
lfadrid 14 de julio de 19IO. AZ~AR
Capitán (E. R.)
D. Arcadio Paz y López, de excedente en MeIilla y en
comisión en dicha Comandancia, qUf'd'a en situación
de reserva y afecto á la misma Comandancia para
percibo de haberes, cesando en la comi::.i'..i!1.
D. José González Estéfani y Caballero, de la Comandancia
de Gran Canaria yen comisión en Melilla, al regi-
miento mixto de .L\:ti1lería de Melil1a.
:> José Sánchez y Garda, de la Comandancia de C5diz y
en comisión en l\IelilIa, al regimiento mixto <.l~ Ar-
tilleda de r.Iehlla.
:> Eduardo Aguirre y Círcer, del 2.0 regimiento monta-
do, á la Comandancia de "!\IelilJa.
» Antorrio Calvo y Enríq'..lez, del lO." regimiento monta-
do, á la Comandancia de Melilla.
:t Salvador Cerón y Biondi, de la Comandancia de Pam-
plona, á la de MeJilla.
:> Isaac Jimeno y Pasto!", del 13." regimiento montado, á
la Comandancia de MeHlla.
» :\1anuel Pérez Seoane y Díaz Valdés, <.lel 5:' regimien-
to montado, á la Coman<.lancia de Melilla.
:> Rafael Aguayo y Susbielas, del grupo del campo de
GibuItar, á la Comand..ncia de Melilla.
Capitanesi.
D. TOll'.as de NavascuGs y de la Sota, de la Comisión ceno
tral de Remonta de Artillería, al regimiento mixto
de Artillería de Melilla.
:» Mario S5nchez y Sánchez, del 11:." regimiento monta·
do, al regimiento mixto de Artillería de i\Idilla.
1:» Juan L6p~z y García, de excedente en la primera re-
gión, al 10.0 regimiento montado.
~ Vicente Puga y Vázquez, de excedente en i\IelilJa y
en comisi6n en la Comandancia de dicha plaza, á la
Comandancia de Mejilla, de planti.lla.
» Césal' Fernández y Alvarez Mé.\ldonado, de excedente
~n la primera región y prestando servicio en la Co-
misi6n central de Remonta de Artillería, á la misma
de plantilla.
:o Gonzalo Ecija y Morales, de excedente en Melilla y en
comisión en la Comandancia de Melilla, á la Co-
mandancia de Melilla, de plantilla.
~ José Aramburu y Real de Asúa, ascendido, del tercer
regimiento de montaña, queda en el mismo.
... Manuel Valenzuela y de la Rosa, ayudante del general
de brigada D. Rafael Sevilla, á la Comandancia de
Melilla.
» Antonio LÓflez y Sanjuan, de excedente en la segundó!.
región, á la Comandancia de Cádiz.
~ Rafael Serrano y Escribano, del 12.0 regimiento mon-
tado, á la Comandancia de Mt"lilJa.
, Gaspar Mira y Ginestá, de la Comandancia de Carta-
gena, al 11.° regimiento montado.
~ Vicente Turmo y Benjumea, ascendido, del primer re-
gimiento montado, a112.·
>. Joaquín Grases y Fabrés, de excedente en la cuarta
región, al tercer regimiento montado.
) José Martín Lunas y Bouvier, ascendido, del 10.u regi-
miento montado, á la Comandancia de Cartagena.
:t Carlos Hernández y Ht:rrera, ascendido, del primer
IPegimiento ele montaña, á la Comandancia de Pam-
plona.
:t Angel Rebollo y Canales, ascendido, <.ld regimiento
de Sitio, á excedente en la primera región.
» Bonifacio Guillén y Ortega, ascendido, del 5.° regi-
- lIliento montado~ á excedente en la primera región.
• Babil Aatraín y Larralde, ascendido, de la 1,'1 Sección
D. Edullr10 de. la. R~qu~tCe y lFernández, ascendido, delI de la Escuela Central de Tiro, á excedente en la pri.
10. reglmleI'...o montado, á la Comandancia del mera regi6n.
Ferro!. D. Pedro Aragonés y Linnres, ascendido, de la L R Secci6n
~ Kicolás Majada y Cantera, de excedente en la cuarta de la Escuela Central de Tiro, á excedente en la pri-
regi6n, al Depósito de armrmento de Figueras. mera región.
~ Eusebio Arbex é Inés, de la Comandancia del Ferrol, ) Jesús }'Iattínez y García, ascendido, del 10.0 regimien-
ti la de Melilla. to montado, á excedente en la octava regi6n.
:» Gonzalo Ozores y Saavedra, marqués de Amnda, de ~ Angel Palados y Ortfz d~ Bustament.e, que ha cesado
excedente en 1'a primera región, prestando sus ser- de ayudante del general de brigada D. Juan López
vicios en la Comisión Central de Remonta de Arti- y Palomo, á excedente en la sexta región.
llena, queda en ~a misma, de plantilla. ) Agustín Fernández y Conde, ascendirlo, del tercer re-
~ Modesto LQiJez y Echar, de la Comandancia de Pam- gimiento de montaña, á la Comandancia de Ferro!.
plon.Á, al séptimo Depósito de reserva. ) Juan Lozano y Muiíaz, de la Academia de Artillería: á
... José :Marchesi y Sagarra, de excedente en la sexta re- la Comandancia d~ MeIilla.
gión, al segundo regimiento de montaña. " Ignacio de las LIanderas y Fraga, de la Comandancia
> Isidoro Moreno y Sierra, ascendido, de la Comandan- de Ferrol, á la de MelIIla.
da de C~diz, queda en la misma.
~ Federico L6pez y Sanjusto, de reemplazo en la sexta
"T' r~16n, á la Comandancia de Pamplona.
:~ l'e~'nando Sárraga y Rengel, del Depósito de arma-
mento de Figueras, á excedente en la primera regi6n.
, Silverio Gallego y Gutiérrez, ascendido, de la Acade-
mia de Artillería, á excedente en la primera región.
» Joaquín Perteguer y Astudillo, de la Comandancia de.
Cádiz, á excedente en la segunda regi6n.
~. Joaquín Calderón y Ozores, del Depósito de armamen-
to de Vigo, á excedente en la octava región.
© Ministerio de Defensa






e 1 ,1.'2·:'"1',,: , _'1' ') 1:SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigié á.
este r.Iini:sterio con fecha 6 del mes actual, referenh: al
abastecimiento de harinas á los establecimientos de sumi-
nistro enclavados en esa región, el Rey (q. D. g.) ha teni 10
á bien disponer que por la Fábrica militar de subsisten-
cias de Zdragoza se efectúen las remesas de dicho artíc,_,I,o
en las cantidades y á los establecimientos que en la rda-
ción que se inserta á continuación se detallan, con objo;to
de cubrir las atenciones del servicio y repuesto reglamen-
tarios; debiendo afectar al capítulo 10, artículo 1.0 c!cl
presupuesto vigente los gastos que se originen por CO~.ie­
cuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. i\Ta-
drid 13 da julio de 1910.
'. ':-,'" f :. ;'1- ~~AJ::
Señor Ordenador de pagos de Gueua.
.JI_
Señor Capitán general de la quinta región.
Scrrore" Oroenaoor de pagos de guerra y Director de !a
Fábrica de subsistencias de Zaragoza.
Re1a"¡(hl r¡l(~ se rita
Excmo. Sr.: En vista del escrito del coronel director
d.e la Escuela de Equitación Militar, solicitando que sea
dec1ar~da como una camisión indemnizable la marcha f01"4
zarla que eteetulí el;)crsonaJ de dicho centro docente de~­
de ('sta C<"lfte á Tole-jo f'n los dlas 20 al z8 ocl mf>S de
abril últ'Inol, d Rey ('1' D. g.), en anal,-'gía con lo, :;t""b:e-
cilio para lus viajes de instrucción de las Academias mUi--
tare!', ha tenido á bien conceder derecho á if\dernl\iz~c;ón
á los jefps y oficiales y plus á la tropa, durante lllS días
expresados; debiendo practicarse la reclamación corres-
pO'ldiente efl la furm:! y con la justificación re~lamenla­
rias.
De- real orden 10 dig'o á V. E. para su conodmiento y
demás efectos. Dios guarde ct V. E. muchos años. Ma.·
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Excmo. Sr.: En vista del escrito aue V. E. c1iriai6 á
r.ste Ministt>rio con fecha 7 del mes a~tual, referente al
¿lbastecirniento dé harinas ti los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esta región, f"l Rey
(q. D. g.) ha tenirlo á bien disponer que por loS fábricas
militares de subsistencias expresadas e-n la relación q:.;e
se inserta ti continuaci6n, se efectúen las remesas tie dici,o
olrtícul<> en las cantidades y á los éstablecimit ntos q1le
~ambjén se detallan, con obje-to de cubrir las atenciones
del servido y repuestos rl'glamentarios; debiendo afectar
al capítulo 10, articu:o l.o oel presupllesto vigentt', los
o~astns q1.lese originen por const'cuencia de est;ls remes..s.
De ren) orden 10 digo á V. E. para S\1 conocimiento y
':1emfis ef..ctos. Viüs gl1arde á V. E. l.l1uchos ali.os. l\h-
drid 13 de julio de 19JO.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera r€'gión.
:;eñores Capitam-s generales de la quinta y séptima regio-
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Oirector.:s de
las fábricas militar{;s de subsi:;tencias de Valladolid y
Zaragoza.
© Ministerio de s
IS julio 1910 D. O. n6m. ISZ
Observac1onelParqneaFábricas
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De ellos 100 con uestino al depósito de Segovia.
De ellos 100 con destino al depósito de Guadalajara•
~Iadrid 1.' de julio de 19 ¡ o. AZNAR,
'1
.'
", ;! ." ,.:, I
. .... ,'. \ -.--
.. lt •
11I ••
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 21 de jUJ1io prt5ximo pasado, promovida por
el teniente coronel de ese cnerpo, con de~.tino en la Co-
mandancia de Zaragoza, D. Guillermo Roselló y Aloy, en
súplica de que se conceda á su familia pr6rroga del plazo
reglamentario para que pueela traslaciarse, por cuenta del
Estado, desde Palma de Mallorca á Zaragoza, en atenci6n
tí que una hija suya se encuentra enferma, según justifica
con t:l certificado facultativo correspondiente, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á 10 que se solicita,
con arr~g10 á lo que previene la real orden de 28 de julio
de 1906 (C. L. núm. 137). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1910.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitan genel'al de Baleares y Ordenador d~
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó tí este :Mi-
nisterio el Gobernador militar de esa plaza, en 4 de junio
próximo pasado, promovida por el primer teniente del
grupo de escuadrones de Melilla, D. José G6ngora Ro-
drígu~z, en súplica de que se conceda á su familia pr6rro-
ga del p1a7.0 reglamentario para que pueda trasladarse á la
misma plaza por cuenta del Estallo; y siendo atendibles
los motivos en que el recurrente apoya su petición, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder la prórroga que se
solicita, con arreglo á lo que previene la real orden de 28
de julio de 1906 (C, L. núm. 137), á fin de que la familia
del citado oficial pueda efectuar el viaje por cuenta del
Estado desde Zaragoza, punto de Sl1 anterior destino.
De real orden lo digo ~ V. E. para su cono~imientoy
material de Artillería, con destino en la segunda secci6n
de la EscueJa Central de Tiro, Julián Carnerero Fernán·
dez, en súplica de que con arreglo á lo prevenido en la
real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137), se
conceda pr6rroga de! plazo reglamentario á su familia,
. para que pucda trasladarse, por cuenta del Estado, desdeI Sevilla á Cádiz, en atención á que su espesa se encuentra
I enferma, s~gún justifica con el certificado facultativo co-
I rrespondiente, ell~ey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo que se suliciLa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años.






SUELDOS, HABERES Y GRATIfICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instanciu que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 4 de mayo último, promovida
por el subintendente militar, jefe inten'entor de la Inten-
dencia militar de esa región, y en comisión jde adminis-
trativo del ejército de operaciones en :Melilla, D. Ecluardo
BútIer Gutiérrez, en súplica de qw~ le sea concedida la
grati:i-::c:c:én oe mando correspondhmte Cl: su empleo, des-
de 1.0 de agosto último hasta que cese en la comisión que
tiene conferida; y teniendo en cuenta que los coroneles con
mando activo, á cuyo empleo está asimilado el recurrente,
tienen tisignada gratificación de mando, y éste se llalla e!1
ese caso por desempeñar el indicado caJ;"go en el ejércitlJ
de operaciones, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha te-
nielo á bien acceder ti lo solicitado y autorizar la reclama-
ción, coa cargo al cap. 7.~ a';.icional, de las gratificaciones I
cOl'respondientes á los meses de agosto á diciembre del .
,11\0 próximo pasado, y la.s devengadas en el año a'.:;tua1,10 I
serán con aplicación al ~ap. 5.°, arto L° del vigente presu-
pnesto. .~
De real oroen lo digo á V. E. para su conot::imiento y ,
demás efectos. Dius guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1910.
Señor Capitán ge~eral de la sexta regi6n.
St;ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia quecur.sá V. E. á
este Ministerio con su escrito de 14 de mayo último, pro-
movida por el oficial segundo de Administración Militar
D. Manuel Pérez Conjín, con destino en la cuarta Coman-
dancia de tropas de Administración Militar, en súplica de
abono de la gratificación de equipo y montura que disfru-
tan los suba.lternos de los cnerpos montados; y tenierido
en cuenta que el recurrente presta servicio á caballo re-
glamentariamente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
c€der á 10 solicitado y disponer se practique la oportuna
reclamaci6n en la forma y con la justificación reglamen-
tar.ias, con cargo al cap. 5.°, arto L° de los respectivos pre-
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1910..
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
M.inisterio en 20 de. junio próximo pasado, promovida por i
el auxiliar de almacén de tercera clase del personal del I
© Ministerio de Defensa




Señor Orclenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Car,iUn general de la tercera regiú:1.
.. 41 •
; D. Luis Calero Molina, en súplica de que se le eli~i?e d~
i¡ la 0.'3cala de aspil'antcs á ingreso en el cue.rpo A~xilJaf Je
Oficinas militares, ell~ey (q. D. g.) ha temdo á bien acce-
j der á l(ls clpscos del Interesado.
De red orden 10 digo ;í V. E. ?<lr:l su conodmiento y
dem:is e1t:cto'S. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de ju'io de 19LO.
Ma·
Sección de Snnlduñ MIlItal'
'MATERIAL SANITARIO
Seiior Capitán general de la primera regi6n.
Seilores Ordenador de pagos de Guerra y Director del




l· Excmo. Sr.: Vista la insi:~ncia promodda por el sar-o-ento elel rerri~ü'=l1to Hús"!.r.:s de la Pr;ccesa, 19.0 d~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apl"O- ¡ Cahailerfa, D. 'Lauro del 1\loral C3.rri!lo, en súplica de qw~
b:lr l'l presupuesto de 90 3'50 pese~as, f(\rmulado en acta ; se le elimine de la escala de aspirantes á ingreso en el
de ;;r de mayo úitimo por laJunta cconó,nica ue! Par.que I Cuerpo au:dliar de Oficinas militares, el Rey (q. D. g.) ha
de .;;anidad Militar, con objeto de aaq u¡rir la p!atlnas ; tenino á bien acceeler á los deseos del interesado.
Pfc,ff.~r, con termómetro, y 4 hemi'imetros Flcischl y I\fies- ~ De le~I orden lo digo él V. E. p':ra su conocimient::> y
chl"r; cuyo citauo importe será cargo á ]¡¡s So.ooo pes~tag . demá'S eredos. Diof, gllarlle á V. E. muchos años. .\la-
consignadas en la nota Le. del cap. la 0, arto 3·" <:Hosp:t::t drill 13 de julio de t910.
le~ :', dd vigente presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. r>ara su conocimi~ntofy i Señor ta 'Jitán rreneral de la primera región.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchof! años. },: a- ? • ~ .
drill J 3 de julio de Ig10. I 11 • *
AzNAR ~ Excmo. Sr.: Para cubrir dos pí~xas que existen va"
, l' cante3 e:1 ]a n!antilla del Cuerpo AI:xiliar d~ Oficinas mi-Seí':or CJ~it¿n general de la pdmera rcgi-::n. litares, cl Re)" (q. D. g.) se ha servido conce.ler pI ingreso
Scf:ores Ordenador pagos de Guerra y Director del Par- ! en dicho cuerpo como escrihientcs de ~eguncla ciaRe, á los
!lne de Sanidad J\1ilitar. I sargentos D. José Rodrígu<:'z l\lartínt'7., del regim;ento
.. • • ~ Infantería de Vad-Ras, núm. 50, y D. José Rodríguez
, ! Gún"c7, de la brigada de tropas de Sanidad Militar, qne
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha scrvidu aprobar ¡ son los m,ís antiguos de la escala dc aspirantefl al referido
el Fresupllesto de 1. 100 peseta::;, formulauo en acta de 3 del í ingreso, debicntlo disfrutar en el empleo que s~ les con-
mn de junio último por la .Tuda econ6mica del l'.;¡rquc ~ ficre la ef~:;tiv¡dad de esla fl:chól, y causar ha.:a por fin
de ~aJ~idad.militar, cor: obj~tll de adqu:rir una mesa, cama 1del corriente mes en el c;!~:rpo oí que pe:tcnee\:n, con
de Cxudlemmot; cuyo cltadollnportc será cargo á lasco.ooo I <lrrc¡,rlo á lo ch'r~est.] en el arto 40 elel reglamento del
pesetas consignadas en la nota primera d~l cap. lO.", aro men'~ionado cUerpo. Es al propio tiempo la volunta.i de
tíc1l1o tercero «IIospitales~, del vigente presu;JUcsto de S.lvI. que les citados escribientes p<lsen destin~dCJs á la Ca-
Guerra. pitaní<l gener'l.l de la primera región, donde eXiste val:ante
De real orden lo digo á V. E. rara su conocimiento y destino de su clase.
demás efectOR. Dios guarde :í 'V. E. muchos años. Ma- De real orden lo digo :'i V. E. P:1l"<1 su co"cc'¡m¡e:tto y
drid 13 de julio de 1910. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Ma-AZNAR
drid 14 de julio de 1910.
:AZNAR
SerlOf Capitán general de 1,1elilla.
Seí ::ll es ('apit(¡n g-e~eral de L quinta regiún y OrdenadG"
de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
dri: 13 de julio de 1910.
------_.m-I!:l__IDIiI:iiHCII'iJ!IIIij.~.••_ .... _
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á hicn apro-
bar el presupuesto de 288,75 peseta:" form lIlado en acta
de ~ de junio último 'por la Junta económica del Parque
de 3anidad militilr, con objeto de adquirir un interruptor
Radiguet; cuyo citado importe será cargo á los 80.000
pes"tas consignadas en la nota primera dcl cap. ro.o, ar-
tícu ~o 3·° <: Hospital~s~, del vigente presup~estodc Guerra.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento
y d~más efectos. Dios gl1~:J:'de á V. E. muchos años.
M...drid 13 de julio de 19l0.
AZNAR
Sef:or Capitán general de la primcra región.
Seftl)res Ordenador de pag'lS de GIl~rra y Director del
Parque de Sanidad 1Iilité'.r.
'-------_ROtli'.'>-o--el. cecellllillll'WI:IPl:%P _
Seccj~n tle InñruCción, ReC}utamlgnto vCu2rpo~ diversos
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Er.c"'ll. ~¡,.; \·i::.taiol. :nst",(c¡a fJ¡OailOvid;.: pur 1:1 sar-
ger,to del regimiento Infantcr\u de lit Princesa. núm. 4,
DISPOSICIONES
de la gfib~C6r6tarí3 y McciollU3 d~ est~ Min1.steri~
y de las Df'~:'mdr.nd~~ ~!)1.ltr81~s
Secclon tle Inf~nterfa
VACANTES .~
.Circular. Debiendo cubrise por oposici6n, á tenor del
vigente reglamento, dos plazas de ~lúsicos de tercera co-
rrespondientes ;¡ c!2.rinete y saxofun, que se hallan vacan-
tes en el rCPlmiento Infantería de Pavía núm. 48. cuya pla-n~ ma-:or r;~i<le en Céidiz, cit' orden del Excmo. Sr. Ministro
de la (¡uerra be anuncia d "partllno COl1C'lrso, en el cual
podr~n tomar parte los individuos de .la clase ci~il que lu
de!if'cn y reunan las condiciones y ClrCU¡;stancias perso-
nalef' exig-iclas por las vigente:> disposicione::;.
Las solicitudes se dirig-irán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su arlmisi6n f'l día ::la del actual.
~radrid 13 ..-](' jU'jo de 10l0.
El Jefe de In Sccdón,
. Ji),,'; Lój'(!z Torrá:.>.
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brigada, que aspi~ando al a¡::censo de ayudantes terceros
de la {'seala de reserva r~tribuida de la mi¡::ma, reunan las
condiciones determinadas en la ley de primero de junio
d~ 19':>8 (C. L. nGm. 9i) y ocupen en el escalafón de su
clase hasta el núm. 6; tenierdo en cuenta dicho jefe al
cursar las alurlidas instancias, las redamaciones q~e con
arreglo al ¡Járrafo octavLl de la real orden circular primera-
mente citada, formulen los interesados.
Madrid 14 de julio de Ig10.
El Jefe de la SeccIón.
José de Lacal1e
SecclOD d21nstrucclóD, ReclutamIento Vcuenos dIversos
LICENCIAS
Vista la instancia promoviua por el alumno de esa
Academia, D. Argel Nuño y Asín, y del certificado del
reconocimiento facultativo que se acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden
20 días de licencia por enf(;rmo para Salamanca, apro-
bando el anticipo hecho por V. S.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de ju-
lío de IglO.
Consejo Supremo de Guerra yHarina
PENSIONES
Gradar. Excmo. Sr.: Este Consejo Sepremo, en
virtud de las facultades que le están conferidas, ha decla-
rado con derecho á pensi6n á los comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que principia con D. Antonio Fernández
Morante y termina con D. Jllan Rosuero Segura.
. Los haberes pasivos de referencia se abonarán á los in-
teresados como compr~n('tidosen las leyes y reglamentos
que se cocpresan, por las Odegaciones de Hacienda de las
provincias y desde la ft'cha que se consign;¡,n en la suso-
dil:ha rdución, entendiéndose que las viudas dislrutarán
el l)('nefido mientras conserven su actual estado y los
huérfanos no pierdan su aptituel legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 13 de julio de ! 9 10. .
Suár~z Valdés.
'..
PERSONAL AUXILIAR DE SAl'\IDAD NlILITAR
Excmo. Sr.: Para cubrir una plaza de mozo vacante
en el hospital militar de esa plan, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra Sé destina con arreglo al regla-
mento de 9 de mayo de 1908 (C. L. núm. ti), á Angel
Apezif'guía l\Iartínez, que en la actualidad sirve igual cargo
en el hospital militar de Pamplona; debiendo efectuar su
incorporación en el plazo de quince dfas á partir de esta
fecha.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I.t de julio
de Ig10.
mJefe de la 8ecclóu.
Francz'sco Mar/in Arrúl!
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmo. Sr. Capitán general de la séptima regi6n.
:El J efe de la SeccIón,
José de Lacalle.
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la sexta
regi6n.
~xcmo. Sefíor Inspector de Sanidad Militar de la quinta
región y "'res. Presidente de la Junta facultativa de








Circular. Debiendo cubrirse por o?osición, á tenor
dej vigente reglamento, una plaza de músico de tercera co-
.r:-e~pondienteá sax,;f6n, que se halla vacante en el regi-
mi,·nto Infallt-~ría de .Mallorca núm 13, cuya plana mayc.;c
zer de en Valencia, ele orden del Excmo. Sr. :Ministro de
lo. I :uc!"ra se anuncia el oportuno concurso, en el cual po-
0;::-:1 tomar parte los individuos de la clase civil que lo de-
t.>et:n y reunan las cond'lciones y circunstancias personales
exi:;:-idas por las vigentes d!sposiciones. .
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
::pe, term;nando su anmisión el dfa 18 del actual.
Madr~d 13 de julio de Ig10.
El Jefe de la Sel'l'lón.
José Lrípez Torrélls
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, dos plazas de mú.,icos de tercera
corre!>pondientes á clarinete y platillos, que se hallan va-
cal1tcs en el regimiento Infantería de Asia núm. 55, cuya
plana nnyor reside t'n Gerena, de orden oel Excmo. Se-
ñor Xli'1istro. de la Guerra se anuncia el Üpllrtüno concu¡--
S", c" el cu"l podran tomar parte los inclividuos de la
clase civil que lo des~en y reunan las condiciones y cit-
c~nstanci.as personales <,xigidas por las vigentes disposi-
cIOnes.
l;as solicitudes s.e dirigir~n al jefe del expresado cuer-
po,: tprminando su admisión el dia 2S del actual.
Maúrid 13 de j <lHo de Ig10.
Señor •.•
Exemos. Sres. Capitanes generales de la primera regi6n,
de B:,leares y Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
/ Relación que. se cita
Lorenzo de las Heras Pérez, del quinto regimiento mon-
t:ldo de Artillería.
Juan Bautista Delgado, del 10.0 regimi.ento montado de
Artillería.
Pedro Cristino del Pozo Prado, del quinto regimiento mon-
tado de ArtiJlería.
Alejo Martínez Marcos, de la Comandancia de Artillería
de Mallorca.
Gaspar Ruiz de Gauna, del segundo regimiento montado
ete Artillería, en plaza de forjador.
Madrid 12 de julio de 1910. J11. PlteJlt~.
Secclon de SanIdad Militar
INSTRUCCION
Circular. Como r.onsecuencia de lo dispuesto en el
p1rrafo prim~ro de la real orden circulal' de II r1<: junio
de [go(:S (D. O. núm. 130), y prtra dar cumplimiento al
artículo segundo del regl<..mcnto á que se refiere la de
igual ff>cha (c. L. núm. J05). el primer jefe ele la brigada
de tropas de Sanidad Militar cursará al Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra, las in¡¡tanci~sdelos sargentes de dich¡
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, los
herradores de segunda clase que se expresan en la si-
guiente l'e~aci6n, pasan á prt:star sus servicios al regi-
miento mixto de Melilla, verifioando su incorporaci6n con
urgencia. . .
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid IZ de julio
de Ig10.
















(e) ITa .lnstltlcado que 110 cobra pen.ión por SU m..ndo.
(l') ~e 1" lI\wl1am Jlur man.. de BU tute.r leF:nl y h ...etu el ~ elc a.bril de 19H el1 qlle cumplirá 2·:1 s.üos de edad,
(,E!.mdn ante8 ~l ol1tll'ue elflplei' cou sl1"ldo de fondos ¡.úhllcoq.
(E) ¡;le Ip t""lls,"jtp IR. mita.] d.. l.. p"Halón tie 1.300 pP5et" •• VRcante por f ..lleeimlento de S'1 madre c10i1l1. MIl-
ril\·.4e Jo~ 1I010re8 flegura '1 Leal. :l. qujen He otorgó eD vla de r"visl<m, en 30 tio noviembre de 1899; ~e le ..hOIlR·
rU.1'8rmauo ti·· SIl t¡;t..r 1e",,1 miclltrlu subslMtn In IIlcapnci.lad. y ti partir de la reclJa en (111~ ha recl,ldo el
&('u~do de e.;le CDuscJo Supremo, todo conforme al. la legblllci6u vi¡;ente.
Madrid 13 e8 julil> de 1910.-Sttál'e.Z' Valclé8.
- 'Rel.d611 qttt! S~ rita,. ~,y:
.
J\utorldnd
Piten] ksta~ PenllllD PlrOD.l Irl' QU. DelAgMlón 1 . ...IJI'.lOU ~LIYES é IIJ1QL.lII.lHTOIl ..IlIII'Uoa aUllal DIIIl. 1III'lIZAB 'EL do JIacleDd a ~que . NOMBRU tOll'CO con CITIl que SI! les AIlO¡1'O dG lo prCoyj ncla llll Loa Il'~IlIlJlUIIO. DOT
concede QUZ '.1 LA l'1(ló81ÓH <>ha cursado 101 de lal eu <Iue O'•• L01I INTlIlJ18ADOI






Balearell ..... (A)G. M. Mallorca. D~ Antonlo Fernánde,; MorautIlo.. ....... lucapn· • T. loronel, D. José Fernáudez "Montero..... ..... G75
·
25 de JUDlo de 186·1... ro Julio... 1910 llulenre:s ••••••• IbIza.........
citado ..
JlI d M' Id It··M:.:l~~~~.~~~~~.~:~.d.l~I.~~~••~~:IH'.1érfnll. .¡SC>lte~ .. ·lc d' . n ragadUIla <le IR I
·
Monteplo Militar..••• :!4 encro•• l!110 Drón. ¡¡rnl.. do Madrid ...... Madrid..••••• (B)• e .. r "/' Luz Nendialdú.. Ü'JI'ei\as ............ iIdeto .... Xdem .... \ omaD ante, D. l'rancisco !orcndlaldna y m...... 1.1_1; lit ¡¡eud" y Cia- \D. }'rane!sco .Moudiaidúa C~bcii&S.•••••. Huérf..uo¡ . ses P..sivas....C. G. G,' 'legión¡ .
9 de encro de 1~03... 12 Juuio... 1910 Coruña......... . .y~. !Il.<4l.e (;0-,8." Margarita Soto Rodrlgtlez ........... lvluda.... • [dom, D. José Freire Quintana..................... 1.126
·
runa.••..•••.••
oG.!o!. [Jogtoiio. • Mela AsceDsiól>. Pinedo ItUrralde....{Mvl~lga~.~1 • 2.• teniente, D. Marcl/lino Conal Plnedo.......... (00
·
Montepio Militar.... 7 mayo •• 1905 Lo:;roño ••.•.•. Ezcl\ray...... Logroiio •.••. (e)riUda del rom..uQ.aute del cur.rpo de Estudo Nayor de pl..- (
ldem !dero ........... 28 dlcbre. 1909 Bnrcolona.••••• Barcelona .•• IJarcelollll •••td.~elona... !darla. Teresa Canaldá., LlllID08I. .... laa s.·'\ • zas. retirado con loo 90 céntimo. rl ..l sueldo de 3.250
·. nnIJcldS. tent<'lIle cnrouel, n. Pedro (·é,,,.wa BeIllkz••••••Id. JaM.. ..... • Maria del Car_uMesa Dlnz ......... Viuda.... • Cap.Uu, D. Josó GonZlilcz ~ul..................... 62~ > 22 jullo de 1.91 'T 9 de
Jaén ......... Jaén .........euero de liJo8...... 22 mr.yo .. WIO .Jaén ...........JIII.·GMnada... • Ana Cusdo Garcla.................... !<lem .... > CODla,ndanle, D. Anton:o ('umbre ('''ba!ll'ro•...••• 1.121;
·
'd ..m (> ldem......... Ji abril ... 1910 Grunu.da ....... Grat'oda ..... Gran&da•••••Id:M:lftgn..... • !llarla 'IrluldlOd. Alvarez del Castillo .. ltiern ....
·
fdero, :D Joaljuill !loJauo Rittw. geD............... 1.1~1;
·
Mont.E'l'io Militur .... 1~ muyo .• 1910 Málu.ga ........ Mál..ga ...... .M.lÍluga ......Id. :Altcante ••• • llanuel.. Isac Gjeda.................... ldem .....
·
ldem. D. Joa'1Ulu DurlÍ Arqutll ................... 1.1~¡;
·
22 de jullu do 1891 y
9 dé foncro dc I~OS.. 6 enelo.. 10:0 AlicsntE' ....... Alicante ..... Alicante .....Id.;7.c.rag"za.. • ·VlIgdaien.. P61:e2 BJ"",!uez ........... Idem.....
·
Capltiu, D. Enrique Martlnez Marln............... 625
·
ldcm é laem......... 28 marzo.• 1\110 Zaragoza....... Zuragozl\..... Zaragoza .. oo.1d.·Vizclt~·""'4 • C.oindlda .Ilarreneehoa-Arundo '1 Ar~o I
~ul ............. ; ................... Idero ....
·
1." teniente, D. Vklorio Pérez F.lgaTTi~ta......... 470
·
9 de !'Ilero de 1908... 2 ldem .. 1910 Vizcaya........ Bilbao ....... Vhc..y•..••••Id. '\ñlencia.... D. ADtoDio 1lIaloo ~lWjoU.iD.............. HuerfaDo
·
(;omand..me, D. I"rlluc!&co 1I1..sco l'errer.••••••••. 1.125
·
Muntcl'lo Milit.Lr.... 5 febrero. 1910 Valencia ...... EHUvella..... Valencia..... (D)
jHuérfan o jPag-admlade 11\1ld.·Y.ldriel..... • ¡rusn Hosucro Segura.................. in ,'apa-( T. coronel, retirado, D. Pedro Rosuero y 81\1:•••• ,. 25 de jImio do 18C.4 .. . Dron. liral. de Ma:1!id....... (1':)> 650
·
11 Jullo ... 1910 lu. v(,~. ,.¿V CI,~. (la<lrld .........:~~~...Jo .' I I ses l'uslyils.... IJ I 1 1 I
(A) 'E'e le cor.JOOde la:mltad de 1&f'Cllslón<.le 1.350 pel"ltu, hoy VaMtlte por fallecimil'ntn de S1l ma<lre <loña~arl ...lf1ls"la Moraute)' l'ur, á qulen ..e o:o~O en f> de 'llOf\1lembrc (]" 19&2, alJonáDdOFClc por mallO de BU ¡",r-
¡mano.y turor. D. Sosé. óc~de el dl.. -óe! acuCII'<lo de este-OelJ.ejo Supremo conlorm.e á la leglslatlon vig-eDte ).1lOIentrlOfl subsisto. eu iuoapacidul1.
(11) Se It:s tran"... ite par Igu..k'd pll!tesJa pensi~n ,"aelllLte porfall~c:Imlento de F.U madre, D." ('Jara Merce-
<lea Cuheiill.S y 1Wd"F:ue.:.,á quien se ot<,rgó·CG! 22 <1e cuelo-de 1907; ahooaDdos..léS á los dos mellores de crlad
por ·tIlan.. <.le su l.U~ lE'gl\'\.: á D. FrsnclbCo, illUit.9 el 30 do,e:;\ero de 1913.eD qUA cumplirá los 24 ..ños d .. edad,
(}esl\nd".ll»tea si Dbti'.me s_Ido de t(tnd~ públicos, y J. panle (;nrre~pondleDte al '1 U" pierda la H ptltll.l le¡¡"1















15 julio I~IO D. O. núm. 152
RETIROS
Excmo.. Sr.: Vista la documentada propuesta de
retiro, cursada en 13 de ablil cid ¡¡ño actual por el Inspec-
tor general de las Comisiones liquidador-as del Ejército,
á favor del que fué ~apitán de volcnt:'.rios en CUO<l, D. Do-
Iaingo :"lalgor Alonso.
l~csu!tandoque el interesado ha sido clasificado como
comprendido en el segundo grupo de los que señala la
ley de 11 de abril de IgCO, si bien con el empico de pri-
mer teniente, púl' ser el ú;timo que sirvi6.
Consideranio que pOl" dicha clasificación, ci s;;ñala-
miento que le correRpo:\de con arreglo á la ley de 9 de
enerc el'.' Ig0¡, es el retiro vitalicio con los 0'45 dd suelo
do de primer teniente e~ la época en qu~ ru~ serviJo;
Este Consejo Supremo, por acuerdo ele 18 de junio
último, ha conc'.=dirb al intere.::ado el haber pél.sivo men-
sual de 84'37 pesetas, abonable por la D2Jegación de
Hacienda de Ovieclo, dE.sde la fecha últim:imer:te citada.
Lo d:g-o á V. E. para su con0cimiento y efectos. Dios
guarde á V. E. muchos aftus. :Madrid 13 de julio de 1910.
5~tdJ'a-: Valcils.
Excmo. Setl.or Capitán general de la s~pt¡m:l r<'gión.
mandante por no haber ejerddo las funciones del superior
inmediato.
Gonsiderando que pGr dicha clasificaci6n el señ"la-
miento que le corresponde con arreglo á la ley de 9 de
e,ero de IgO¡, eS el retiro vitalicio con los 0,4 S del sueldo
de comandante;
Este Consejo Suprenlo, por acuerdo de 18 de junio
t:iltimo, ha concedido al interesado el haber pasivo oe
187'50 pesetas mensuales, abonables por la Tcso~ería de
la Direcciéin generd de la Deu~1a y Clases Pasi\'a~, á partir
dc:.;ue la fecha últjmam~llte citada.
Lo digo á V. E. rnra su conodmiento y efeeros.
Dios gl:anie á V. E. muches años. l\Iadrid 13 de jl:JiO
oe 1910.
Suárcz Valdés
Excmo. Sr. Capitán general de la primera regi6n.
----__"""" D0-4u.ct-.....oG .... _
InspeccIñn geuernI de I(!~ CmnIslones liqUIdadoras
del Ejercito
DESTINOS
Cirwhr. Los j<;:fes ele los cuerpos ó comisiones liqui-
dadoras ';l que hubiesen pertenecido en Cuba los soldados
Luis Carballo CasteJa, Agustín Manzano Ala-ISO, ]csé Tra-
llera Damón y Celedonio Estevan Ortega, ~e servi:-án
partic:parlo ~ esta Inspección general á la posible brevedad.
~Iadrjd 11 dc julio de 1910.
~ ..
Excmo. Sr.: Vi5ta la c1nc;.¡rnenbda propuesta de rc-
firo, cursada en 9 de é' s()sto últim.o pi'r el In!'ip€'ctor sene-
ral de las Comisiones liquidadoras oel Ejér~iLo, ti f"vor del
'lue fué teniente coronel de \' oluntarios en CuGa, don
Francisco Fernánc1ez Férez.
Resultando que el interesado ha sido cla-;ific::.rio como J
comprendido en el segundo grupo de los que f,eíiaia la 1
ley de 11 de atril de 1900, si bien con d empico de ca- ! ......... _
J~\ IU~l,()dor g~ll()ml,
..111'1"1'0 AlsiJta
© Ministerio de Defensa
D. O.n timo 1 S2 15 julio 1910· 189
PARTE NO OFICIAL
OOLEGIO DE MARíA CRISTINA
BALANCE correspondiente al mes de junio de 1910, eflctuado en el día. de la fecha, que se publica en cumpli-
miento á b prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 3





















Por el importe del presupuesto del OoJegio, co-
rrespondiente al mes de jnnio de uno .....
Salidas de caja en el mes dll junio, sel!ún carpeta.
Púr el import'! de las dlf<lrt;ncill.s de h.lber d€
alumnos filiarlos en cuerpoe..•••.••...•.•.••.
Por el ídem de lcs cargos de los alumnos en lf\s
Acad~mias militnres •.•••••.••••.....•••••..
Por el iJem df. los auxili.)s de los alumnos que
mll.rch..ron á filllilso á los CUlll'pOS.•••••••••.•
Por el ídem de red.l\da dt:l bachiller de un huér·
fano•••••.••.••••••.•••••••••••••••••••.••.
Por el ídem de los gaet08 hechos por alumnoF
(lpn¡:litores al Cuerpo de Telégraks... • •.••••.
~5 1I Pur el ídem de l'ls gustos hechos P"¡l' opositores á
in¡n't'so el1 lna Academills militare! •••••.•••..
For el ídem de aparatfls ort"pé,licOB•••••..•.•••
Por el id2m de los gastos de viaje á Madrid y
Arll.njuez del coronel dirE'.ctor y teniente coronel
mayor dbl Colegio.•••••..••.••••..••••••.••.
Por el ídem dE.' tr~B retratos hechos al alnmno don
Félix Chamorro GonzálAz•••.•.•.....•..•..••
Por el ídem de gratificaciones de junio de 109
capitaues profesores del Oole~io•.•••••..•••••
Por el1dem de los ~l!.stos de yjaj,~s y reválida!' de
las huérfanas en el Oon:3ervatorio y Magisterio
Por el ídem del presnpuesto de obras par& amplia-
ción de plaus en el departame~tode Aranjuez
Por el ídem de fotograflas de lahuérfana premiada
Por el 1dem de 61 estancias en el Hospital militar
de Carabanche1 del huérfano D. Rllfael Soto
Dou:fngnez, correspondiente á abril y mayo.. ,
Empleadas en la compra de 2 títulos serie }) y
uno serifl E dA D~uda. ll.d1~rtizal:Jle Ó % al cstr!·
bio dc. 100'60 °10 .
IJem en ·Ia ídem de 2 títulos se:.ie E y uno serie
F d~ Deuda amort·zll.ble 6 % &1 cambio dE'
. 100'60 01.. . ••••••••• ••••. •.• •• ••••••••••••••
8atisf..cho por pólizas de bols8 y derechos de



























Existencia anterior, l!Iegán balance del mes de
mayo de 1910 .
Por la coDsIgnaclén que determina el capo 4.0 del
arto 3.° del rE'glamt!nto orgánico ..•••••••••••.
POI el Importe de las cuotas de ~nBcripclón co-
rrellpPl1dientes é sefiores generales, jeil'S y oficia·
1~1I del arma, en actlYo, reserva y demás siiila-
clones, pel tenecleDteB al roes Je la fecha••••••
Por el Importe de las cuotas de suscripción co-
nespondlentee a\ 101' Bllrgentofl. csbol!, Indivi-
duol! de banda y soldados del arme, correspon-
dientes al mes actual .
Por ellwporte del abono qne determina el caso 8.°
del arto 3.· d'll reglamento orglÁi1i..:o •.•.••••••
Por el impol'te de la cuota anual que con llrl'l!glo
al caso 2.° del Il.~t. 3.0 del r..glamento orgánico,
hlln sl.ti¡,fllCLo 8 bataIlo~s de Cnz:l.oorf's y 3
regimientos para completar la que les corres-
ponde •• , ••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••
ror la conailrnación de empleado~ y Ilirvie:lltea
del Lole~io .
Por el 11.0 plazo de reintllg'ro hecho por el Cole-
gí" 4 cuentllo del antiCipo para refurmar loa unl·
fornles de los huérfanos..••••.•••••••..••••.
Por Interefles del paptll del Estado 4 % interior,
vencimiento del primero de julio•••••••••••••
:Recibido de la Asociación de Sell.orss para arbri·
trllr recursos pbr8 laa familias de los soldados
muertOIl ó heridos tln campana, de la que es
presidenta S. M. la Reina (q. D. g.) en concepto
de donativo á favor de la Asociación do Colegio
de Marta Cristina••••.•••••.•••••••.•••••.••
Extraído de la cuenta corriente del Banco de Es-
pana para la cumpra de papel del Estado ......







DETALLE DE LA EX!.8TENOU. EN OAJA
En la cuenta coniente del Banco de Ellpatla ••••
En títulos de la Deuda pública•••••••••••••••••




ela ~.~ejado de remitIr lall cuotlls, los Cuerpoe sigulentoR: regim[ento [lIca, 62; zonas: Oórdobe., 12, Jaen, 16, ~álaga, 17, Vale~Or~nle' ~tellóA, 21, :&-1I::ant". :la, Albacete, 24, Bar~?lon~, 27, Tllrr>lg IDa, 82, Zar!\~o7.a, !~, Burg·,s, 87, Bilbao, 40, Coruna, 60 y
4e E M6~, batallón OloZe.dorE'B de Chic lana, 17; HabilitaCIOnes: la del E. M. Central del EJércitu; las de retira·los por guerra y CnE'rpoOeut~. • e plazllS de la 2." reglón, la de clallea de Gran Canarill y b~UPO accidental de Canarias y la del Uuerpo de E. M. de pllW\1l de
~ ~ Ministerio de Defensa
190 15 juro 1910 D. O. n6m. 1-52
------------------------------------.........._...._-..._-----------
¡:S1?ADO DIIJbérico de los huérfanos e:nstentes en el Coleg~o, ~on expresión del alta y haj:l oQtm'ida 6i1 el m.ea de la ftolla, 1






© Ministerio de Defensa
Madrld 11 de julio rle 1810.
El. c;oJl\"!ldan~ f\epotltNtu.
IMi3 P4ltmca
_. :l:ALLERES!).aiIr.. ~~P.OSI'IO :flE LA GU~ .. _. __ .__~
